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IMO-OHJEET TAVARAN PAKKAAMISESTA KONTTEIHIN JA AJONEUVOIHIN SEKA 
IRTOLASTIN KULJETUKSESTA 
1. IMO on yhdessä ILO:n kanssa julkaissut ohjekirjan: 
IMO/ILO Guidelines for Packing Cargo in Freight Containers 
or Vehicles. 
Sales No 284 85.11.E 	hinta £ 2,50 
Merenkulkuhallitus suosittelee kirjan käyttöä koulutuksessa 
sekä kirjan ohjeiden noudattamista kun tavaraa pakataan 
kontteihin ja ajoneuvoihin merikuijetusta varten.  
2. IMO on julkaissut irtolastikoodin täydentävän osan:  
Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (Supplement 
1985) 
Sales No 259 85.l0.E 	hinta £ 2,00 
Irtolastikoodin perusosa on: 
Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, 1983 
Edition. 
Sales No 258 83.l8.E 	hinta £ 4,00 
Merenkulkuhallitus suosittelee koodin ohjeiden noudattamista 
kun kiinteitä irtolasteja kuljetetaan suomalaisissa aluksis-
sa tai lastataan Suomen satamissa. 
Kirjat saa ennakkomaksua vastaan seuraavasta osoitteesta: 
IMO, Publications Section 
4 Albert Embankment 
London SE1 7SR 
Merenkulkuosaston päällikkönä 	 Heikki Valkonen 
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Toimistoinsinööri 	 Gunnar Edelmann  
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IMO-ANVISNINGAR OM FÖRPACKNING AV GODS I CONTAINERS OCH FORDON 
SAMT OM TRANSPORT AV BULKLASTER 
1. IMO har tillsammans med ILO publicerat en handbok: 
IMO/ILO Guidelines for Packing Cargo in Freight Containers 
or Vehicles 
Sales No 284 85.11.E 	pris £ 2,50 
Sjöfartsstyrelsen rekommenderar att boken användes vid ut-
bildning samt att bokens anvisningar följs vid förpackning 
av gods i containers och fordon för sjötransport.  
2. IMO har publicerat ett komplement till sin bulklastkod: 
Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (Supplement 
1985) 
Sales No 259 85.l0.E 	pris £ 2,00 
Bulklastkodens grunddel är: 
Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, 1983 Edition 
Sales No 258 83.18.E 	pris £ 4,00 
Sjöfartsstyrelsen rekommenderar att kodens anvisningar 
följs då fasta buiklaster transporteras på finska fartyg 
eller lastas i finsk hamn. 
Böckerna kan fås mot förskottsbetalning på följande address:  
IMO, Publications Section 
4 Albert Embankment 
London SE1 7SR 
Tf. sjöfartsråd som verkar 	Heikki Valkonen 
som chef för sjöfartsavdel- 
ningen 
Byråingenjör 	 Gunnar Edelmann  
KD 1731/85/3091 
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